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En el pórtico de una nueva era Continuación.
El colapso político que experimenta Europa y que se traduce en la tremenda
sangria que la azota y que asirnismo alcanza al continente africano, es consecuencia
lógica de todo ún proceso de mutación, cuyo punto neurálgico estamos viviendo.
En un ambiente más concreto y particular de la vida humana—cuyas facetas en
su totalidad refleja la colectividad en las proporciones y trascendencia de su mayor
o menor extensión—, podríamos designar este momento, como el instante crítico en
que los sistemas e ideas de quienes llegan a los umbrales de la senectud, "chocan
estentóreamente con los sistemas e ideas de quienes bien desprovistos de todo lastré,
y pletóiicos de energia, reclaman en la vida su puesto de juventud.
Pero lo que dá más trascendencia a los episodios que vivimos, es que no se trata
de la crisis de una generación, sino de una pseudo civilización que había intentado
desplazar carcomiendo sus raices a la auténtica civilización de nuestro continente
europeo. El desgaste y fracaso rotundo de unos siglos de materialismo encubierto
en matices y reflejos falaces y engañadores según los ambientes, han conducido ne¬
cesariamente al lógico engendro de principios cuyo móvil es la reivindicación de los
valores morales tenidos en menos y despreciados por las ideas posith istas imperantes.
La voz de los profetas hendió los espacios y entre la podredumbre reinante y el
desquiciamiento del cuerpo social, proclamaron voz en grito el advenimiento de un
reinado de Justicia cimentado en los valores morales de disciplina, autonegación, sa¬
crificio, austeridad, etc. Naciones hermanas de Italia, Alemania, Portugal laboraron
en este sentido el restablecimiento de su personalidad, mientras en España nuestro
José Antonio lanzaba á los vientos ibéricos las priíneras consignas.
La lucha de España en 1936 fué la primera chispa séria de la crisis definitiva de
lo que fué, frente a lo que como una necesidad biológica pugna por producirse, se
yergue intrépida y se desarrolla. Fué entonces cuando se produjo el primer milagro
de estos valores morales, frente a los que por poseer «materialmente» al Estado con
todas las condiciones y circunstancias inherentes, se creían todopoderosos. La guerra
actual impuesta directamente al Reich y moralmente a todos los pueblos jóvenes y de
la cual participa Italia, es la fase definitiva de la ciisis cuyo proceso comentamos.
El sorprendente espectáculo que nos ha ofrecido una Alemania en 1918 reducida
a la esclavitud, internamente hambrienta y descompuesta, es el modélico ejemplo de
a donde puede llegarse cuando se tiene voluntad de ser. El Reich se propuso ser, va¬
lorizó el sacrificio, la'abnegación, el sentimiento de Patria, etc., y Alemania se ha
impuesto rotundamente a una «belle France» que se mecía en las sensualidades de su
hermosura y a una «old England» que descansaba tranquila e intrigante fiada en el
armatoste material de una escuadra y en el egoisme de una cuantía formidable de oro.
Nuestra condición de pueblo joven que quizá con algunas inexperiencias de juven¬
tud tantea su nueva ruta pero que con paso firme y seguro asciende por la ruta de su
destino histórico, nos sitúa en posición de tensa vigilancia, casi de moralmente ope¬
rantes en el último episodio de dar el traste a lo caduco ya que no dejamos de tener
el corazón puesto en aquellos que comprendieron en horas cruciales nuestros anhelos
y sienten como nosotros vigoria de juventud y ansias de imperio.
Con la resolución de la crisis, entraremos definitivamente en una nueva era en la
que si bien puede dibujarse alguna incógnita como en todo lo^ venidero, sin embargo,
los factores que la han forjado nos auguran un imperio de valores morales que per¬
mita el desenvolvimiento de la misión imperial histórica.de España, no en el sentido
de una dominación material extensa, sino simplemente en la posesión de cuanto puede
ser designado nuestro espacio vital y cuya no posesión nos afrenta y el dominio espi¬
ritual de Idfe que fueron engendro de nuestra audacia y de nuestro apostolado.
Al disponernos a reanudar la tradi¬
ción periodística que como algo con--
substancial a través de un siglo ha po¬
seído nuestra Ciudad, no acertamos en
poner otro epígrafe que el que se acos¬
tumbra colocar al inicio de cada nueva
etapa separada de su idiónea anterior^
por un período completamente extraño:
Continuación...
^Circunstancias inherentes a la post¬
guerra ya !a lucha internacional que se
desarrolla, así como propias a todo
período de reconstrucción, han impues¬
to una política de restricción que al¬
canza todos los aspectos de la vida
nacional, y de la cuaU no podía quedar
ajeno el consumo de papel no soto por
exigencias de economía si que también
por la situación del mercado de proce¬
dencia de Ja materia prima, hasta hoy
virtualmente bloqueado.
Desde el momento en que disposicio¬
nes superiores determinaron Ja suspen¬
sión indefinida de HOIA OFICIAL DE
F. E. T. Y DE LAS J. O. N. S. DE MA¬
TARÓ, no han cesado Jas gestionespara
Ja superación de Jas dificultades que de¬
terminaron tal medida y con ' ello. Ja
consecución de Jo que considerábamos
una necesidad que especificada, podría¬
mos resumiren Jos siguientes extremos:
legislativa, para Ja divulgación de las
disposiciones de Ja autoridad.
polít'ca, para Ja propagación de Ja
doctrina del Nuevo Estado.
intelectuaf,Ja predisposición cul¬
tural de Ja ciudad cuya idiosincracia
intelectual queda patente con la càntir^
dadde periódicosque como satisfacción
a una necesidad se han ido publicando.
social, para la estructura y coordina¬
ción del orden social, maltrecho por el
período de dominación marxista.
moral y religiosa, para la elevación
del nivel de vida con la divulgación de
Jos principios de Ja mpraJ cristiana.
Conseguidos en principio nuestros
anhelos, reanudamos pues nuestra labor
al impulso de estas latentes necesidades
de la población, para imprimir en ellas




Desde la fecha en que dejó de publicarse «Hoja Oflcíal de
F. E. T. y de las J. O. N. S>. hemos perdido el coníacío con
nuestros lectores, y apesar de que no ha faltado tema para
desarrollar, por virtud de todo lo ocurrido durante este tiem¬
po, no queremos ni podemos ser lo extensos que requeriría
el hacer un resumen detallado; por ello, nos limitaremos a
hacer un breve comentario sobre el estado de nuestra Bolsa
en aquellos momentos, lo más sucinto posible, para dar lu¬
gar al comentario de actualidad en la materia.
Por aquellas fechas no estaba la Bolsa muy alegre, que di¬
gamos, se preveían acontecimientos qne podían afectarnos
de forma bastante directa, y ello se traducía en una desgana
en las cotizaciones, con las naturales bajas que la misma
producía.
Otro factor que ayudaba a desanimar los cambios, era el
retraso en la normalización en el pago de cupones no ya de
algunas compañías particulares sino también de algunas ins¬
tituciones oficiales locales, o provinciales.
Si volvemos la vista atrás observaremos que son varios
los anuncios seguidos de efec^ividad en el pago de intereses;
el ambiente que alrededor de la guerra se habfa creado, pare¬
ce también más despejado, y una mayor confianza en noso¬
tros mismos renace.
Ciñéndonos a la situación bursátil actual, con decir que
está anunciada una emisión de lesoros, al 5 por ciento, a cin¬
co años, y que no dudamos tendrá un gran éxito, está hecho
el mejor elogio sobre la actual situación.
Los cambios de la Deuda de Estado, después de cortado
recientemente el cupón de intereses del trimestre recién trans¬
currido, son los siguientes:
Interior 4 p. 100 a 8875 p. 100; Exterior 4 p. 100 a 105 p.lOO;
Amortizable 5 p. 100 a 8975 p. 100; el de 4 p. 100 convertido a
10275 p. 100.
Hay que tener en cuenta que estos cambios no reflejan to-
dayfa la realidad^ por cuanto dificilmente se encuentran para
las compras contrapartidas vendedoras, pero, hay un cambio
regulador, que, con pequeñas oscilaciones, se mantiene alre¬
dedor de los apuntados, que de no ser así, otras serían las
cotizaciones, más altas, desde luego.
El CrA///o/oca/, por dificultades e i la confección de los
títulos objeto de la última emisión y can e, por falta de papel,
sufren un retraso en la puesta en circulación y consiguiente¬
mente se retrasa, en principio, hasta fines de septiembre pró¬
ximo el sorteo de amortización con premio que debía tener
lugar en 50 de junio próximo pasado, si b en atiende el cupón
de vencimiento corriente, satisfaciénlo con estampilla al dorso
de los boletines de suscripción; pues bien, aun con la dificul¬
tad que significa el no poder disponer de fos rítulos, se opera
en ellos, con dinero a ICO ®|o, después de cortado el cupón de
vencimiento 50 de junio ppdo.
O Bn valores industriales hay una baja más aparente que real,
y consiste en que todos los V'^lores que satisfacen cupón, al
enajenarse, se efectúa con cupón corriente, quedando por lo
tanto dé propiedad del vendedor, 'todos los cupones vencidos
con anterioridad y no satisfechos, lo cual, si bien se observa,
dá fugar a que se cotice a cambios muy aproximados en mu¬
chos casos a los últimos, con diferencias de dos o tres ente¬
ros tan sólo, quedando de reserva para compensar esos po¬
cos enteros entre doce y catorce cupones, que bien valdrán
en el peor de los' casos, doble o triple de lo que significa la
diferencia apuntada.
A fin de no exponernos a que el director de un tijeretazo y
corte por lo sano, por falta de espacio para esta publicación,
lo hacemos nosotros, no sin antes felicitarnos de poder man¬
tener el contacto con nuestros queridos y benévolos lectores..
Mataró, 6-7-40. F. L.
c&i Milicia Pre-ünivefsitaria
Gracia y levadura de ía Falange fueron les pa¬
labras con que designó JOSÉ ANTONIO al S.E. U.
ante su I Consejo Nacional. Nunca debemos olvidar que este
título con que nos llamó la indisculida e indiscutible voz del
Fundador, fué ganado por los camnradas de la Vieja Guardia
en fas horas plenas de peligro y de malicia.
Fueron menester tres años de lucha a muerte, sin tregua y
cuartel, en la cayeron nuestros mejores, para implantar las
doctrinas que desde la fundación de la Falange andábamos
proclamando. Si hoy hemos vencido al enemigo, hemos ga¬
nado la Guerra, hora es ya de justificar nuestra violencia.
Para ello hay que rechazar la condición plácida y cómq^
da de Ex-Combatientes porque aún estamos en plena lucha.
Solo pueden apelar a tal condición los resegados, los prema¬
turamente cansados y aquellos que se les ha desgarrado el
alma en las primeras escaramuzas.
y cuando las campanas esparcen al vuelo por el Universo
nuestra Victoria, llega la hora del Nacional-Sindicalismo cons¬
tructor, creador de un orden nuevo.
Los estudiantes que hemos sido siempre brayura y espon¬
taneidad, los camaradas de la primera hora, no podemos, no
debemos ahora precisamente, permanecer mudos y callados,
satif fechos ya. Nuestra conciencia del deber nos lo -mpide por¬
que tenemos ganado un título asignado por el que lo dió todo,
incluso su vida, en aras del bienestar de la Patria. Él nos lo de¬
manda y nos lo ex'ge. Del contrario aquello que fué un día y
sigue siendo hoy nuestro orgullo, nos sería extraño. Nos pesa¬
ría hasta Ahogarnos.
Tenemos un puesto asignado en la lucha—quizás el más
noble—la Universidad, ^hacer resurgir ejpensamiento nacio¬
nal que un dia tuvieron las Universidades de Salamanca y de
Alcalá de Henares, hacer asequible la enseñanza a todo espa¬
ñol capacitado ..*
Para formar cutre los españoles un espíritu nacional fuer¬
te y unido precisa y urge una MILICIA UN1VEP51TAR1 falan-
gis'a y revolucionaria, alegre y disciplinada. Falange es Mili¬
cia y Milicia es sacrificio.
Tema éste, plenamente abordado en el IV Consejo Nacional
del SEU que como dijo el General Secretario del Movimiento
*...es un hecho en la Historia de la Universidad que marca
una verdadera reforma de hondo sentido revolucionario*.
Ahora mientras nuestras jerarquías Nacionales estudian,
bajo la dirección del Teniente Coronel Alvarez Serrano, Jefe de
la Milicia Universitaria, la organización y encuadramiento de
todos los universitarios dentro de aquélla, en la que discipli¬
nando su actividad en el espíritu militar que informa lodo lo
de la Falange, adquiriendo la preparación necesaria que les
permita, llegada la hora, ostentar el título de Oficial del Glo¬
rioso Ejército Español, necesita el S. E. U. de una o.rganiza-
clón que instruya a todos sus afiliados en la disciplina militar.
He aquí pues, la MILICIA PRE-UNIVERSITARIA y su objeto.
Delegación de Prensa y Propaganda
del S. E. U.
FRüNeiaeo l^OBFRÜk
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Dsspacho (de 9 a 12) Domlolllo particular (de.7 a 9)
San Honorato, 1,1."-2.® == Tel. 17251 Galle Real, 323
BARCELONA MATARÓ
Información de valores w Compra-venta




o. JUAN CLAVELL PLANAS
VIUDO DE D.' ANGELA MASUET FORNAGUERA
Fallació el día 2 del adual, a los 79 años de edad,
confortado con ¡os Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
— E. P. D.
Sus afligidos: hijos, María, Emilia, Mercedes, Teresa y Narcisa; hijos políticos, José Arenas, Nicolás
Guañabens, Juan Arañó, Carlos Sánch-z-Oarcía y María Rosa Ymbern; nietos, hermanos, hermanos polí¬
ticos, sobrinos, primos, demás familia y las razones sociales «Unión Vidriera de España, S. A » y «Manu¬
factura Ibérica de Lamparas Eléctricas, S. A.», al recordar a sus relaciones tan sensible pérdida les rue¬
gan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales cue para el cierno descanso de
su alma, se celebrarán mañana martes, día 9, a las DIEZ, en la Basílica parroquial de Santa María, por
cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Las Misas a las diez con el canto, de "Maitines y Laudes", Oficio-luneta! y seguidamente la Misa del Petdín^
NO SE IN Vil A PARTICULARMENTE. Mataró, 8 de julio de Í940.
Ambición nacional
De la dura forja del sacrificio debe salir urgentemente uní"'
ambición nacional, un deseo de romper moldes viejos y cadu¬
cos que sólo sirvieron para arrastrarnos a las horas vivida®.
La juventud debe sentirse actual, desprovista de prejuicios ima¬
ginados por una retórica de casino, pero con una ac ualidad
despierta y ambiciosa, ansiosa de cumplir y de hacer cumplir,
para que nuestra época no llegue a la historia con el marchamo
del derrotismo que renuncia a todo quehacer.
Nuestro pueblo debe sentirse incluido en el ritmo de nues¬
tro tiempo, dispuesto a hacer sonar su voz cuando r ea preciso,
con la temperatura necesaria para afrontar Ifs horas que se
avecinan. Los topes minúsculos qu2 nos presentan los enanos,
serán avasallados por este espíritu decidido. No en vrmo apren¬
dió lo más sano de España la dura lección de la guerra pasada.
El enigma de nuestro tiempo se encuentra en esta decisión,
en esta ambición justa de poder decidir por cuenta de la propia
nación. Las gentes pusilánimes y calculistas deben abandonar
el terreno ante la presencia de las juventudes generosas, que
lucharon y seguirán luchando por una Patria mejor.
La curva del futuro está en nuestras manos; nosotros, lo 3
jóvenes que Stgüimos a Franco, somos los únicos que pode¬
mos decidir la marchande nuestro pueblo. La curva nos puede
llevar a un plano inferior o a otro superior; nosotros escoge¬
mos, deseosos, el segundo.
En la brecha estará toda nuestra alma con el ímpetu pre¬
ciso para alcanzar el triunfo, pero también,'con la idea de evitar
los estancamientos pemiciosos. Cada época requiere una ma¬
nera de vivirl', y nuest'o pueblo tiene que eshr prese te en
eila con «aciua idad», pero también con ambición. Si no so¬
mos ambiciosos de una Patria justa, tendremos nuestras armas
melladas para enfrentarnos con el porvenir.
D. U
El FUERO DEL TRABAJO, Declaración 2, Párrafo 6:
^Se crearán las insiitucíones necesarias para que en
las horas libres y en las de recreo de los trabajadores,
tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de
la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte*.
La OBRA SINDICAL DE EDUCACION Y DESCAN¬
SO proporcionará a las clases productoras facilidades
educativas, sanos esparcimientos y fiestas variadas
dentro de la camaradería de la Falange. Ayuda con tu
entusiasmo, tu donativo o tu colaboración personal
para que beneficien,en particular, los más necesitados.
La OBRA SINDICAL DE EDUCACION Y'DESCAN-
SO busca elevar la inteligencia de las clases produc¬
toras, cultivándola y proporcionando en las horas
libres, espectáculos, fiestas, deportes y excursionif
saludables. Quiere españoles con mente sana y
cuerpo fuerte.
Sobre una base religiosa, política y deportiva, el Sin
dicato Español Universitario organista sus Albergues de
Verano, con el fin de que la Juventud Española vuelva a




Ei jueves, a las 8, en el primer piso de los comedores de
«Auxilio Social» se reuniran iodos los militantes y adheridos
de là Jefatura local. ^
Es obligatoria la asistencia.
ORGANIZACIONES JUVENILES
Orden—Todos los camarades pertenecientes a esta O. J
se presentarán si local de ia misma los días laborables, de 7 a
9 de la tarde, para recibir instrucciones.—íE//e/e local de Mili¬
cias de O. J.
SECCIÓN FEMENINA
Aviso importante a todas las camaradas.—^\ próximo
viernes día 12, a las ocho meuos cuarto de la noche, habrá
Reunión General Extraordinaria en el piso de «Auxilio Soci 1»,
presidido por el Jefe Local de Falange, el cual quiere tratar al¬
gunos asuntos de interés.
Advierto la obligación que tenéis de asistir a dicha convo¬
catoria.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.—La Delegada local, Rita Ribas.
DELEGACIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Relación de Avales recibidos de la Jefatura Provincialy
que pueden ser retirados de esta Ofícimtpor los interesados.
—Agustí Pérez Juan, Almundi López Juan, Alsina Puig Juan,
Anglada Mulá Santiago, Belírán Pastor Agustín, Beitrán Vita-
berí José, Bladé Miró Juan, Blasco Sorribes Vicente, Bosch
Torres José, Boter de Paiau Miguel, Burillo Terrén Manuel, Ca¬
banas Puig José, Calafell Tarradellas Antonio, Canal Collet
Sebastián, Carbonell Buñoi Dionisio, Ceuiol Mantecón Manuel,
Codina Serrats José, Comas Püig Joaquín, Costa Liovet Enri¬
que, Descarrega Alfonso Ignacio, Digón üaiicia Santiago, Uu-
rán Torrents Juan, Estapé Nogueras Isidro, Fàbregas de Caralt
José, Fradera Montasell f^ariín, Freginals Deiemus Manuel,
García Cruanyes Juan, Garí Torras Antonio, González Mora-
dell Juan, Hortal Abril José, lUa Ros José, Juliá Arnau laime,
Juliá Moragas Manuel, Lapeire Ros Juan Martínez Fajardo Ma¬
riano, MaUri Masjuan Juan, Mela Espinosa Feliciano, Montasell
Sala Ignacio, Pagés Massoller Redro, Parés Banús Jaime, Plaja
Dalmau Andrés, Pérez Galofré José, Pérez Masdéu Juén, Pubiji
Tomás Eduardo, Ribera Laplana Domingo, Rigau Montsalva ge
José, Rovira Serra Manuel, Roig Vilá José, Soges Bel José,
Soler Valls Tomás, Termes Expósito Elias, ITbau Rovira Ele¬
mente, Uliastre Maynou Pedro, Ulset vilá José, Valls Tardá
José,* Vea Regás Manuel, Viada Vidal Joaquín, Vidal Genovar
Salvador, Villegas Francés Julián, Vmardell Aymar Antonio.—
El Delegado de Información e Investigación del partido judicial,
José M. Mestres.
Máquinas de escribir
de Ocasión y Reconstruidas
Reparación y restaura¬
ción de toda clase de
ii.áqulnas.- Abonos pa¬
ra su conservación y ^
limpieza.
Oen<»ro ParuU ittenler
R. 0ENERAU5IM0 FRANCO, 1 - MATA R Ó - TELÉFONO 362
Central Nacional
Sindicalista
La Obra de Educación y Descanso
de Mataré (C. N. S.)
abre un Concurso para premiar al obrero afiliado que teniendo
más de cuatro hijos, m jor haya cumplido sus deberes sindi¬
cales; el premio será de 100 pesetas.
Las instancias deberán presen arsc antes del 15 de julio
corriente, a la jefatura Sindical de Mataró (oficina n. 57) o di-
rec?amente a Educación y Descanso (oficina n. 55). ^Poner el
domicilio.
La Obra se reserva la facultad de crear otros tantos pre¬
mios para la viuda que reúna las mismas condiciones y la mu¬
jer soltera que con el producto de s^u trabajo mantenga más fa¬
miliares, atendiéndose a las condiciones anteriores. La cuantía
del premio y fecha de admisión de instancias se fijará opor¬
tunamente.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindica'ista.
Mataró, 1 de julio de 1940. — Por la Obra de Educavdón y
Descanso; El jefe Local, Agustín Colomer Volart. — V. B : El
Jefe Sindical, José Pons Montanari.
lefâtura Locai
Se convoca con carácter urgente, a ios camaradas Admi¬
nistrador Sindical, Jefe Local de Educación y Descanso, Enla¬
ce de Prensa y Propaganda Sindical, Directores Sindicato y
Secretaiios de ios mismos, para que acudan a la reunión que
se celebrará el martes día 9, a las 8 de la noche, para tratar de
asuntos muy interesantes.
Por Dios, por España y su RevoluciónNacional-Sindicalista.
Mataró, 6 julio de 1940. — El Secretario Sindical acctal.,
Ç, Vicente García Ribes.
Aviso
Se participa a todos los interesados que el departamento
de Arte y Cultura de la Obra de Educación y Descanso, abre
matrícula gratuita de cursos deciamatorios a cargo del cama-
rada Angel Torello Restoy.
Las ciases se darán de 7 a 6 los lunes, miércoles y sába¬
dos, a partir de la fecha de hoy.
Para inscripciones, presentarse cualquier día de los citados
en la oficina número 35 (Educación y Descanso) de esta Casa
Sindical.
PorDios, por España y suRevoluciónNacíonai-Sindicàlista.
Mataró, 25 de junio de 1940. — Por la Obra de Educación y
Descanso: Ei Jefe Local, Agustín Colomer Volart. — V. B.: El
Jefe Sindical, José Pons Montanari.
ClíDuajara Enfarmades de la Piel y Sangre - Ttatamlenio del Di. Visa
- ■ ^ ■ D». ELrlNAS ============
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
—^Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a T Sta. Teresa, 50-MATAHÓ
EIPECIALIOAD EH LAVADOS EH SECO :: DESINFECCIÚN DE TODA CLASE OFRENDAS
PRONTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS PLAZA STA. ANA, 2
¿Quién tiene miedo?
James Gillray, dibujó en 1803, una caricatura de Pití y Napoleón. El pri¬
mero, con actitud altiva y desde su isla, interpelaba al segundo que se encontraba
al otro lado del canal de la Mancha, diciéndole: «Who's afraid?^, ¿Quién tiene
miedo? Indudablemente que Inglaterra, representada en aquel grotesco dibujo por
Pitt, no tenía miedo. La vieja Inglaterra jamás ha sentido miedo mientras se haya
encontrado segura de símisma, de sus colonias, de su marina.
Han debido transcurrir 137 años, para que se trocasen los papeles en la ca¬
ricatura de Gillray. Hoy asistimos a un diálogo parecido, pero completamente a la
inversa del primero; solamente cambian los protagonistas, que son, hoy Churchill
desde la isla, e Hitler desde el continente. Inglaterra está en peligro. John Bull,
que siempre desafíó desde su inexpugnable retiro a todas las naciones del conti¬
nente, librando precisamente en éste todas sus batallas, teme, tiene miedo; y tiene
miedo porque peligra; porque la guerra, con todo su horror y destrucción, será
ineludible y próximamente—dentro de algunos días, quizás—llevada a su propia
isla, contrariando con esto a los ingleses en su secular costumbre de llevar la
guerra en casa ajena, y de no vacilar en la destrucción de naciones enteras, en
pro de la conservación de sm^Old England*.
La vieja Inglaterra vuelve a encontrarse en estos críticos momentos comple¬
tamente sola y aislada. Ha perdido, mejor dicho, ha sacrificado, su único soldado
del continente. Y aún ha hecho más: ha roto, con- la deplorable acción de Orán,
todas las arquitecturas de amistad y simpatía que Eduardo Vil había trenzado con
Francia en su aproximación al continente. La rubia Albión, sola, bloqueada y
abandonada hasta por Irlanda, tiene que recurrir ahora, para conservar su Impe¬
rio, a sus indignos e inveterados procedimientos, que Adam Smith consideraba
como una de las medidas más sabias para ¡a conservación del Imperio, acaba de
ser desprestigiada por Churchill, con el ataque solapado de las unidades france¬
sas de Mezer-el-kebir, y con el bloqueo de la Martinica. Estas acciones de Chur¬
chill tienen algo de común con las de Pitt, que no vaciló en apoderarse de colonias
enemigas y amigas para combatir a Napoleón. De esta manera, con parecidos
procedimientos dé rapiña, se ha construido el Imperio inglés.
y a pesar de ta actitud pasiva, fría de' la idiosincrasia inglesa, a pesar de
que los estudiantes de Eton continúen, con aparente tranquilidad, tocados con sus
flamantes sombreros de copa, John Bull tiembla, y no puede, como hizo antaño,
desafiar a todo el continénie con su *-who's afraid?».
Guerra de armas
¡^Jueves, 4.—Sarcos de guerra franceses
son agredidos por una flota bn ánica en
Orán; ¡¡resultan destruidos el «Dunqucr-
que», el «Provence* y el «Bretagne», los
tres pertenecientes a Francia.
Viernes, 5.—Gibraltar es bombardeado
por aviones franceses. Los italianos ocu
pan Cassala en'el Sudán. Se registra gran
intensidad de la acción submarina ale¬
mana.
Sábado, 6.—Es rechazado por los ita¬
lianos un ataque en masa inglés en L bia.
Se intens fica el bloqueo conira Ingla¬
terra. El héroe de Scapa F ow, el capitán
Gunter Prien, hunde con su submarino
otras tO.OOO toneladas.
Domingo, 7.—El Conde Ciano se entre¬
vista con el Fuhrer en Berlín. El General
Gauile es condenado a cuatro años de
cárcel. Se agrava la situación en Ruma¬
nia. Se celebra en el Japón el ill aniver¬
sario del conflicto chinojaponés.
üuerra de palabras
Jueves, 4. " Se designa Vichy como ca¬
pital accidental francesa. En Rumania se
constituye un nuevo gobierno, en el que
forman parte elementos de la «guardia de
hierro».
Viernes, 5.—Francia acuerda romper
sus relaciones diplomáticas con Ingla¬
terra. Irlanda firme en su neutralidad, y
el nuevo gobierno rumano declara su co¬
laboración con el Eje.
Sábado, 6.- Hitler es rácibido en Ber¬
lín en medio de unindescriptible entu¬
siasmo. Laval da a conocer los principios
fundamentales de la nueva constitución
francesa.
Domingo, 7.—La Reuter anuncia el tor¬
pedeamiento de un buque de guerra nor¬
teamericano. Fuerzas navales francesas
continúan bloqueadas por una flota britá¬
nica en la isla Martinica. La aviación ale¬
mana ataca repetidamente Inglaterra.
Noticiario local
EDUCACIÓN Y DESCANSO LOCAL
ASISTE A VARIOS ACTOS CÍVICOS Y
RELiGloSOS EN CANET.—Invitada por
la C. N. S, de Canet, ayer mañana st
trasladó a dicha villa una Comisión de la
Obra de Educación y Descanso local,
presidida por el Sr. Ayudante de Marina,
al que acompañaban el Delegado de la
Obra, camarada Colomer, presidentes de
distintos siiidicatos y elementos del cua¬
dro escénico de la Obra y de milicias de
O. J al mando de su Jefe Local. Fueron
recibidos en Canet por el Delegado la
C. N. S. y otras jerarquías, dirigiéndose
con ellas hacia el Santuario de Ntra. Sra.
de la Misericordia, bárbaramente des¬
truido por la horda, donde tuvo lugar
una misa de campaña y bendición de ban¬
deras Nacionales y del Movimiento. Aca¬
bado este acto religioso presenciaron un
brillante desfile y, seguidamente, visita¬
ron una exposición de pinturas organi¬
zada por la J. A. C. E. en el Centro Ca¬
tólico Renacimiento, en la que pudieron
admirar beilísimas obras de arte de Car¬
ies, Capmany, Humbert, Llimona, Mir,
Pjuna, etc. En el recinto de la Exposición
el camarada Reniu, rapsoda del cuadro
de Educación y Descanso, recitó bella¬
mente una poesía dedicada a Franco,
siendo felicitado entusiásticamente por
los asistentes. Acabad i la visita a distin¬
tas instalaciones de ta Obra de Educa¬
ción y Descanso de Canet, regresaron a
Mataró. *
inauguración.—El sábado, día 6,
por la noche fué inaugurada la tempora¬
da de baños del e. entro de Matación
Mataró, con un lucido baile que se dió
en los baños propiedad de la enlidad^y
que se vió concurrido.
DETENCION. — Por la pareja de la
Guardia Civil que presta servicio por el
vecindario de Batlleix, fué detenida Ro¬
sa Puig Campeny, de 5á años de edad,
viuda, natural de Vallgorguina (Barcelo-
na^i y vecina de nuesira ciudad, con do¬
micilio en la callé de San Pedro, n.° 20;
fué sorprendida con un saco en el cual
llevaba varios kilógramos de judías y
otros de ciruelas.
Una vez interrogada, manifestó que lo
hábía hurtado de la finca llamada «Los
Uosale's», propiedad de don Sebastián
Pauli, situada en el vecindario de Bat¬
lleix.
La mencionada Rosa Puig, ha sido
puesta a disposición del Juzgado de Ma¬
taró junto con el producto del hurto.
Or. a. maUéàEí
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® — Teléfono n.° 171 — M A T A R Ó
Vlsitd; Lunes, jueves y sábados de 4 a 7. i
Oaja Hispaniade Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléipno 391
r
M AT AíiÓ
DENUNCIA,—Se han presentado esta
mañana a la Jefatura de Policía de Mata¬
ró Juan Martorell Maresma, de 52 años
de edad, viudo, con domicilio en nues¬
tra ciudad, calle de Melchor de Palau,
6, bajos, denunciando que estando en
la mencionada casa en calidad de real¬
quilado, le han sido sustraídas de un
baúl que tenía en su habitación 40 pese¬
tas en papel moneda.
Por parte de la policía, ha sido dete¬
nido por presunto autor del hurto, el
dueño de la casa Juan Oras Pous.
El hecho ha sido pasado al Juzgado
de Instrucción de Mataró, el que ha em¬
pezado las oportunas diligencias.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla.... naturalmente.
FIESTAS DE SAN CRl STOBAL.-La
Unión de Chóferesy Motoristas de Mata¬
ró y Comarca (adherida a la Dentral Na¬
cional Sindicalista) con la colaboración
de la Obra de Educación y Descanso
(C. N. S.), ha organizado además de los
actos^religiosos que figuran en el «Noti¬
ciario* Religioso», para pasado mañana
por la noche, a las 9 y media. Selec¬
to Baile en la platea del Teatro Monu¬
mental Cinema y amenizado por la sin
rival Orquesta «Excelsior».
A los socios y conduc'ores asistentes
a la bendición, se les regalará un núme¬
ro para el sorteo de' una imagen del
Santo Patrón.
Horario de trenes a partir del 7 de jnlio 1940
YS
Indispensable para el lavado
de lana y seda
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
TEATRO.—Mañana miércoles, a las 10
de la noche, en el Teatro Clavé tendrá
BARCELONA - MATARÓ MATARÓ - BARCELONA
Salidas BarceloDa Lleg. Matard DESTINO Salidas Matarí LI. Barcelona PROCEDENCIA
6.00 6.50 Mataró 5.30 6.25 Mataró
6.45 7.42 Empalme 6.41 7.30 »
8.50 D. (1) 9.01 Blanes 7.05 8.00 »
9.00 9.53 Arenys 7.42 8.35 Arenys
10.00 #(1) 10.53 > 8.18 D. 8.55 Empalme
12.30 13.23 > 8.57D.desPnniiá 9.35 Blanes
13.25 14.15 Mataró 12.22 13.15 Arenys
14.15 15.10 Empalme 13.07 #(1) 14.00 >
16.00 16.53 Arenys 14.25 D. 15.00 Empalme
19.00 D. 19.31 Empalm:; 14.32 15.25 Mataró
19.10 20.00 Mataró 15.02 15.55 Arenys
19.35 D. (2) 20.08 Blanes 18.07 19.00 >
20.10 (2) 20.59 .Arenys 19.51 20.45 Empalme
20.35 D. (1) 21.06 Blanes 20.20 (1) 21.15 Mataró
20.40 (1) 21.29 Arenys 20.57 D.(l) 21.30 Blanes
21.00 21.50 Mataró
(i) Dfae festivos. - (2) DIas laborables. - D. Directos.
La Compañía se reserva el derecho de no expedir este tren en caso de mal tiempo.
lugar la 5.® representación de esta 2.®
época, organizada por la «Asociación de
Amigos del Teatro de Mataró».
La Compañía de Comed'as de Tina
Gaseó-Fernando de Granada pondrá en
escena el poema en cuatro actos, original
del insigne poeta Manuel de Gongora,
titulado «...y el ángel se hizo mujer».
ENFERMEDADES DE
01 y OS, NARZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En Maiaró: Calle Barcelona, 41, pral.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 1|2
En Barcelona:
C. José Antonio (Corles), 630, 1°, 1.^
Todos los días, de 3 a 5
Leed M A T A 1^ Ó
ANUNCIOS OFICIALES
D.JOSÉ MARTÍ PASCUAL, Alcalde de la Ciudad de Mataró,
Hago saber:
Queda terminantemente prohibido desnudarse en la zona
comprendida entre la calle de la Cooperativa y la de Jorge
Juan, salvo en los casos de tener intalada caseta particular o
barraca que resulte apropiada a la finalidad que se persigue.
Asimismo queda terminantemente prohibido el ^bañarse sin
traje completo en la referida zona.
A los infractores de este Bando serán sancionados con
multas que harán efectivas'a los mismos Agentes municipales
que Ies denunciaren. Todo ello sin perjuicio de dar cuenta, se¬
gún los casos, a la Autoridad competente por el incumplimien¬
to de lo ordenado anteriormente.
Al propio tiempo, he de recomendar a todos los vecinos
que frecuenten los baños, se abstengan de hacerlo en la zona
indicada en evitación de posibles infeccione'» por la proximi¬
dad de la desembocadura del alcantarillado de la red central
de la población.
Lo que hago saber para general conocimiento y estricta ob¬
servancia.
Ciudad de Mataró, a 1.° de julio de 1940.
El Alcalde, José Martí Pascuall
AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
Negociado de Abastos
A partir del día 9 de cada mes los días que se les asignen,
los indnstriales del ramo alimenticio establecidos en la pre¬
sente, deben personarse en el Negociado de Abastos del
Ayuntamiento, para comprobar los tiquets que hayan retirado
en los repartos efectuados durante el mes anterior. Dicha
comprobación se efectuará por grupos de establecimientos,
correspondiendo al 1.®, 2.® y 3.® grupo, los días 9, 10 y 11; el
4.®, 5.® y 6.® grupo, los días 12, 13 y 14; al 7.® y 8.® y sucursal
núm; 1 de Unión de Cooperativas, los días 16, 17 y 18; ya
las 2.®, 3.% 4." y 5.® sucursal, los días 19, 20 y 21.
Mataró, 6 de julio de 1940, — El Alcalde Delegado local de
Abastos, José Marti Pascual,
El próximo miércoles día 10, se pondrán a la venta al pú¬
blico, Patatas, a razón de 1 kilo por familiar, al precio de Ò'65
pesetas kilo.
Mataró, 6 de julio de 1940. — El Alcalde Delegado local de
Abastos, JoséMartí Pascual.
Todos los industriales del ramo de alimentación, de la
presente ciudad, colocarán un escrito claro y en sitio visible,
anunciando al público el reparto de los suministros, el mismo
día que a ellos les sean entregados, indicando los piéctos a
que tienen que venderse dichos artículos.
Mataró, 6 de julio de 1940. — El Alcalde Delegado local (le





El dia 30 del próximo-pasado mes de
Junio quedó cerrada la temporada de
futbol 1939-40. La actividad no será rea¬
nudada hasta el 1.® de Septiembre por lo
que a celebración de partidos se refiere.
Estas vacaciones serán observadas es¬
crupulosamente en toda España. Las pe¬
ticiones elevadas pidiendo permiso para
celebrar los partidos de Fiesta Mayor,
han sido denegados en absoluto.
En nuestra ciudad el cerrojazo ha coin¬
cidido en un buen momento del b: lompié
mataronés. El C. D. Mataró aprovechó la
festividad de los dfas 29 y 30 para dar un
animado fin a la temporada. El encuentro
Mataronina-Mataró fué una buena opor¬
tunidad para demostrar la vitalidad ci¬
tada. La afición es floreciente, y lo será
aún más en, la temporada próxima si
nuestro C. D. Mataró logra formar el con¬
junto potente que la afición desea. Para
que este deseo se convierta en realidad es
preciso no falte el concurso de la afición
al Consejo Directivo del Club, que sabe¬
mos ha emprendido ya—como se demos¬
tró con el debut de algún elemento en
plan de prueba—un vasto plan de reorga-
nizaciói de! cuadro de jugadores. Para
que durante el verano los señores socios
y aficionados todos tengan ocasión de
frecuentar el Campo de Deportes hay el
propósito—iniciado ya con éxito—de ce¬
lebrar Verbenas en el mismo, y deportes
autorizados.
Por lo que respecta a la U. D. Mataro-
nina de suguro perseverará para superar
en la venidera temporada la excelente




Exclusivas de propaganda efícaz
Atletismo ®
Han sido designados por la Federa¬
ción de Atletismo de Cataluña, los atle¬
tas Pons y Amó, de nuestra ciudad, pa¬
ra participar a los campeonatos naciona¬
les de atletismo de la C.N.S. que se ce¬
lebrarán próximamente en Madrid.
Noticiario religioso
SANTORAL.—Martes, día 9: Nuestra
Señor» Reina de la Paz; San Zenón, már¬
tir, Patrón de Arenys de Mar.
Miércoles, día 10: La Traslación se¬
gunda de Santa Eulalia; San Cristóbal,
mártir. Patrón de Premià de Mar y de
chóferes y motoristas.
Jueves, día 11: Santos Pío 1, papa y
Genaro y Pelagia, mártires.
Viernes, día 12: San Juan Gualberto,
fundador y Santa Marciana, virgen.
Sábado, día 13: Santos Anacleto, papa,
Esdras, profeta; Inés, virgen.
Cultos
Basílica Parroquial de Santa María.—
Todos los días laborables, misas cada
media hora desde las 6 a las 9. A las 7,
misa y ejercicios del mes de Ntra. Sra. del
Carmen. A las 8, misa y visita a las San¬
tas Juliana y Semprociana. Tarde, a las
7'15, Rosario y visita al Santísimo.
Martes, a las 7'30, ejercicio de los Tre¬
ce Martes a San Antonio de Padua (IV).
Miércoles, a las 7'30, tarde. Círculo de
Estudios de J. F. de A, C.
Jueves, tarde, a las 7, Rosario, Expo¬
sición menor del Smo. y Retiro Espiri¬
tual para señoras y doncellas.
Sábado, a las 8'15, tarde, Felicitación
Sabbatina.
Iglesia Parroquial de San Juan y San
/osé.—Todos los días laborables, misas
cada media hora desde las 6'30 a las 9.
A las 8, novena a la Virgen del Carmen.
A las 8*30, mes de Ntra. Sra. del Carmen.
Tarde, a las 7*30, Exposición menor del
Santísimo, Rosario, estación y novena a
la Virgen del Carmen.
Martes, a las 8 ejercicio de los Tiece
Martes a San Antonio dé Padua (1).
Viernes, a las 7, Deprecaciones a la
Santa Faz de Ntro. Sr. Jesucristo. Tarde,
a las 6, Via-Crucis y después de la fun¬
ción Corona a la Virgen Dolorosa.
Sábado, a las 7'30 tarde. Corona a la
Virgen del Carmen.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Todos los días laborables, misa a las 7.
Sábado, tarde, a las 7'30, Rosario y visi¬
ta a Ntra. Sra. de Montserrat.
FIESTA DE SAN CRISTÓBAL.-
Miércoles, día 10, «Unión de Chóferes
y Motoristas de Mataró», celebrará la
Fiesta de su Santo Patrón rjjn los si¬
guientes actos religiosos: En la Iglesia
de Santa Ana de PP. Escolapios, a las 8,
misa en sufragio de los asociados falle¬
cidos. A las 10, Misa solemne con or¬
questa y sermón por el Rdo. P. Salvador
Dalmau, Sch. P. Después de la Misa se
irá a depositar una corona en la Cruz de
los Caídos. A las 12'30, bendición de
coches en la Plaza de Santa Ana, obse¬
quiándose a los chóferes con los tradi¬
cionales ramos.
FIESTA DE LAS ESPIGAS.—La Ado¬
ración Nocturna al Santísimo Sacramen¬
to invita a todos los fieles a celebrar so¬
lemne Noche Eucarística en la Capilla
loa RR. Padres Salesianos el día 13: A
las 10'30, Exposición de S. D.M., oracio¬
nes y turnos de vela. A las 4 de la ma¬
drugada, Misa solemne de Comunión ge¬
neral con plática por el Rndo. D. Juan
Massó, Ecónomo-Arcipreste,y procesión
a la Masía de San Salvador, desde don¬
de se bendecirá la ciudad y su término
Las personas que deseen confesarse, se
recomienda lo hagan por la víspera.
AVISO,—El retiro espiritual ordinario
para hombres se suprime este mes, reco¬
mendando la asistencia al Retiro Espiri¬
tual extraordinario de un día entero que
se celebrará, D. m., el tercer domingo,
día 21, en el Colegio ae los PP. Sale¬
sianos.
Weill Li [i














libia. Genetalíslniii Franco, 20
Alberto Quix, García dentista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Visita: lunes, miércoles y v.ernes
de 10 a 1 mañana y de 4 a 7 tarde.
SAN JOSÉ MATARÓ
Dr. R. Perplñá - Oculista
Ayudante del Dr. Lapersone de París
Reanuda su consulta noi;maimente
MATARÓ. — San Aguslín, 53 BARCELONA.—Provenzal85 i.®-!."
— Miércoles de 10 a 12 — entra Arlbao y Universidad - De 4 a 7 larde
Sábados, de 3 a 7 de ia tarde TELÉFONO 72354
MATARÓ
Despacho Central de la Cía. F. C. de M. Z. A.
Lëpanto, 57 Ramón Salcff MATARÓ





y poblaciones de la Red de M. Z. A.
CONSULTE AL TEL 32
SIN AUMENTO de TARIFAS
¡Atención!
Parà comprar y vender fin-
cas -Rtísíicas y Urbanas con
esmero yamabilidad hay que
tracífr con L. ARRUFAT,
Mplás, 26-T. 72 -MATARÓ.
Urgente
Urgentísimo
Vendo 2 casas juntas de
planta y 2 pisos dobles es¬
calera ál medio buena cons¬
trucción todo mosaico insta¬
lación de gas y electricidad
todo de propiedad sin nin¬
gún gravamen 10 mts. por
por 40 de largo valor 85.000
pts. de realizarse la opera¬
ción en 48 horas regalaré
por 45.000.
J. BELLALTA, Real, 261,




Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
LEANORJ ARPUFál
Agente de Negocios
(^ Compra-venta de fincas
rü ticas y urban:s
y Administración
De 9 a 11 mañana
y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Mataró
AGENTE DE SEGUROS
Tramitación de recibos de íçdas clases
Mataró y Comarca
Franoisco ANDREU
ISERN, 14 - Telefono 591 MATA R^O
IMPRENTA MINERVA — Barcelona, 15 — Tel 255 -MATARÓ
Atención
Beilalta y recordad siem¬
pre Bellalta
Cumplimentará rápidamente
vuestros deseos en la com¬
pra y venta de toda clase de
fincas rústicas y urbanas'
la máxima reserva y si inte¬
resa adelanto dinero.
Real, 261. 1.°—De 12 a 3 y
y de 7 a 9—Mataró.
Reparaciones de Radios
S. CAliViARI
Amalia. 58 M À f A R O Teléfono 261
